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6 野崎・「記シリー ズ2000-3 J制作ノート
記シリーズ 2000-3 （油彩）
“Ki”Series, 2000-3 (Oil Painting) 
野 自奇 最 男
Yoshio NOZAKI 
130. 6cm×162. Ocm 
制作 2000,6 
野崎嘉男展 2000,8, 7～8, 12 （札幌時計台ギャラリー）
